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9）	 　照本・佐藤［2014］及び日経コンピュータの 2011 年 10 月 27 日号の記事を参照。






























































































計で 30 局もの臨災局が開設され，2018 年 3 月末に最後の 3局が閉局するまで，被災地住民に多
種多様な情報を伝え続けた。この数年に起こった自然災害においても，2015 年の関東・東北豪
雨で 2局，2016 年の熊本地震で 4局，2017 年の九州北部豪雨ではあさくら災害エフエム，そし




























































財団より移行局の場合に開設時に 20 万円，運営費として月額 200 万円，また新設局に対しては，開設時に
50 万円，運営費として月額 150 万円が補助された。
21）		　この場合でも，既存のラジオで 90MHz を超える周波数に対応したチャンネルを聴けるかという問題は残





















































































































































































が 2018 年 10 月 19 日に開局しており，ラジオの難聴地域の解消に努めている。和歌山放送はス
タジオを和歌山市湊本町に構え，和歌山市内の送信親局の他，橋本市から新宮市に至るまでの















































































































































































2018 年度は，JR西日本あんしん社会財団からの助成が決定しており，2018 年 10 月 29 日
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Abstract
The collection, processing, and diffusion of information and its sharing with the society 
is important for damage minimization in the event of Nankai Trough earthquake and 
tsunami. The most common form of information sharing during the early period following 
a disaster is radio transmission. This study introduces the rules and regulations regarding 
the efficient use of temporary disaster broadcasting stations. It also presents an overview of 
the social, educational, training, and technical preparations and practices for the temporary 
disaster broadcasting stations in Wakayama prefecture. Finally, it examines various issues 
that can potentially arise with respect to faster and more reliable radio broadcasting and 
communication and their possible remedies.
87災害情報共有のためのFM放送利用の有効性向上を目指して	
